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Sevi Wulandari. NIM: A 410020081. Pengaruh Aktivitas Belajar dan Kompensasi 
Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Matematika. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi aktivitas belajar 
dan kompensasi orang tua terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Kelas II tahun ajaran 2005/2006 
dengan populasi 78 siswa. Sampel penelitian ini 58 siswa. Teknik pengambilan sampel 
adalah teknik proporsional random sampling. Data dikumpulkan dengan angket dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linier ganda. Dengan uji asumsi 
normalitas, linieritas dan multikolonieritas. Hasil penelitian diperoleh: simultan 
berpengaruh dengan R2= 0,262 untuk =α 5%. Aktivitas belajar berpengaruh terhadap 
prestasi belajar matematika sebesar 0,071. Kompensasi orang tua berpengaruh terhadap 
prestasi belajar matematika sebesar 0,090. Kompensasi memberikan pengaruh yang lebih 
besar daripada aktivitas belajar terhadap prestasi belajar matematika. Peneliti selanjutnya 
hendaknya memperluas faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 
matematika sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya peningkatan prestasi 
belajar matematika. 
 
Kata kunci: aktivitas belajar, kompensasi orang tua, prestasi belajar, matematika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
